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1 . I n le id in g .
D e  la a t s t e  ja r e n  z i j n  e r  een  a a n ta l  n ie u w e  v is s e r i jp r o d u k t e n  
o p  de B e lg is c h e  m a r k t  g e k o m e n  w a a r v a n  de  k e n n is  v a n  de  u i t e in d e l i j k e  
k w a l i t e i t  z o w e l v o o r  de  p r o d u c e n t  a is  de k o n s u m e n t  een  w a a r d e v o l  g e ­
g e v e n  is .  D e  v e r s c h e id e n h e id  a a n  e e tb a re  v is s e r i jp r o d u c t e n  i s  g r o o t  en 
e lk e  g r o n d s t o f v o r m  b e z i t  z i j n  e ig e n  b io lo g is c h e ,  c h e m is c h e ,  f y s is c h e  en 
o r g a n o le p t is c h e  id e n t i t e i t .  H e t  u i t e i n d e l i j k  p r o d u k t  w o r d t  e c h te r  s te e d s  
b e p a a ld  z o w e l d o o r  de g r o n d s to f  a is  h e t  t e c h n o lo g is c h  p r o c e s  en  de  e is e n  
v a n  de c o n s u m e n t .
O n d e r  de  v e r s c h i l le n d e  k w a l i t e i t s a s p e k te n  d ie  m e t  de id e n t i t e i t  
v a n  h e t  p r o d u k t  te  m a k e n  h e b b e n , k a n  de  m a a t ,  s m a a k ,  k l e u r ,  v o r m ,  
g e u r  en  s a m e n s te l l in g  w o r d e n  v e r m e ld .  D e  k e n n is  v a n  de  s a m e n s te l l in g  
v a n  d e z e  v is p r o d u k te n  is  v o o r  de k o n s u m e n t  n o o d z a k e l i jk ,  d a a r  de  t o e ­
v o e g s e ls ,  d ie  a a n  d e z e  n ie u w e  p r o d u k te n  in h e r e n t  z i j n ,  de  b a s is g r o n d ­
s to f  g r o n d ig  k a n  v e r a n d e r e n .  S o m m ig e  v is p r o d u k te n  w o r d e n  v a n  s o ja i 's o -  
la te n ,  z e tm e e l ,  g r o e n te n  en  a l l e r l e i  b in d in g s m id d e le n  e n  in g r e d ië n te n  
v o o r z ie n .  H e t  i s  d u id e l i j k  d a t h ie r d o o r  de  e n e r g e t is c h e  w a a r d e  v a n  d e z e  
p r o d u k te n  v a n  v e r s e  v is  e r g  k a n  a fw i jk e n  en  d a t e r  een  g r o n d ig e  s tu d ie  
n o d ig  i s  o m  d i t  n a  te  g a a n .
2 .
2 . M a t e r ia a l  en  m e th o d e n .
2 . 1 .  M a t e r ia a l .
V o o r  h e t  o n d e r z o e k  w e r d  u i tg e g a a n  v a n  v is s e r i jp r o d u k t e n  d ie  
v a n  B e lg is c h e  a ik o m s t  z i jn .  A lh o e w e l  de e x a k te  b e r e id in g s w i jz e  v a n  
s o m m ig e  p r o d u k te n  m o e i l i j k  te  a c h te r h a le n  is ,  k a n  o p  b a s is  v a n  b e la n g ­
r i j k e  te c h n o lo g is c h e  b e w e r k in g e n  e e n  g r o e p e r in g  v a n  de  b e s tu d e e rd e  
m o n s te r s  w o r d e n  g e m a a k t .
B i j  d e  k o u d g e ro o k te  v is s e r i jp r o d u k t e n  w o r d e n  e r  n a a r g e la n g  
h e t  z o u t in g s p r o c é d é  tw e e  g ro e p e n  o n d e r s c h e id e n  ( ta b e l  1 ). E e n  e e r s te  
g r o e p  o m v a t  d e z e  p r o d u k te n  d ie  n a  h e t  r o k e n  n o g  d o o r  de  v e r b r u i k e r  g e ­
b a k k e n  m o e te n  w o r d e n .  H e t  z o u t in g s p r o c é d é ,  v o o r n a m e l i j k  p e k e le n  is  
s le c h ts  v a n  k o r t e  d u u r ,  z o d a t  g e e n  r i j p i n g  v a n  h e t  v is v le e s  h e e f t  k u n n e n  
p la a ts v in d e n .  In  s o m m ig e  g e v a l le n  w o r d e n  d e z e  p r o d u k te n  o n g e b a k k e n  g e -  
k o n s u m e e r d ,  w a a r d o o r  in  w e r k e l i j k h e id  m in  o f  m e e r  ra u w e  g e r o o k te  v is  
w o r d t  o p g e g e te n . E e n  tw e e d e  g r o e p  b e h e ls t  de h a rd g e z o u te n  g e r o o k te  
• p r o d u k te n .  D e z e  p r o d u k te n  z i j n  h e t  v o o r w e r p  v a n  e e n  d o o r g e d r e v e n
d r o o g z o u t in g s p r o c e s  v a n  m in im u m  5 d a g e n , w a a r d o o r  e e n  r i j p i n g  v a n  h e t  
v is v le e s  w o r d t  te w e e g g e b r a c h t .  N a  h e t  r o k e n  z i j n  d e z e  v is s e r i jp r o d u k t e n  
k o n s u m e e r b a a r  z o n d e r  e e n  v e r d e r e  b e w e r k in g  te  o n d e rg a a n .  H e t  r e b e l  
z o u tg e h a lte  in  h e t  p r o d u k t  h a n g t  u i t e i n d e l i j k  a f  v a n  de  d u u r  v a n  h e t  o n t -  
z o u te n  en  n ie t  v a n  h e t  g e k o z e n  z o u t in g s p r o c é d é .  D e z e  h a r d  en  z a c h t -  
g e z o u te n  p r o d u k te n  m o e te n  n o c h ta n s  een  m in im u m  a a n  z o u t  b e z i t t e n  o m  
e e n  z e k e r e  b e w a a r d u u r  te  k u n n e n  g a r a n d e r e n .  D e  a a n w e z ig e  r o o k b e s ta n d -  
d e le n  h e b b e n  g e e n  in v lo e d  op  de b e w a a r z a a m h e id  (1 ).
D e  w a r m g e r o o k te  v is s e r i jp r o d u k t e n  w o r d e n  la n g s  e e n  h e e t  r o o k -  
p r o c e s  v e r k r e g e n  en  w i jk e n  g r o n d ig  a f  v a n  de k o u d g e r o o k te  p r o d u k te n .  
V o o r e e r s t  w o r d t  de  g r o n d s to f  v a n  e e n  m in im u m  a a n  z o u t  v o o r z ie n  o m  
s m a a k  a a n  h e t  p r o d u k t  te  g e v e n . D i t  g e b e u r t  v o o r n a m e l i j k  la n g s  een  
p e k e lp r o c e s  d a t  4  u u r  in  b e s la g  n e e m t .  D e  p r o d u k te n  w o rd e n  z o d a n ig  
g e r o o k t  t o t  de  in w e n d ig e  t e m p e r a tu u r  v a n  h e t  p r o d u k t  c i r c a  6 5 °  b e d r a a g t  
(2 ) (3 ) . (4 ) .  E r  w o r d t  e e n  s o o r t  p a s t e u r is a t ie  v a n  h e t  p r o d u k t  b e o o g t .
D e  p r o d u k te n  z i j n  d i r e k t  k o n s u m e e r b a a r .
M e t  b e t r e k k in g  t o t  de s a la d e s  w e r d e n  in  h e t  o n d e r z o e k  z o w e l 
v i s - ,  k r a b -  a is  g a r n a a ls a la d e s  b e s tu d e e r d  ( ta b e l  2 ) . D e  s a la d e s  z i j n  in  
p r in c ip e  z o  g e m a a k t  d a t 50 % u i t  g e k o o k te  v is ,  k r a b  o f  g a r n a a l  b e s ta a t ,  
t e r w i j l  de  o v e r ig e  50 % m e t  m a jo n a is e  en  e ie r e n  w o r d e n  a a n g e v u ld .
O n d e r  de  in g e le g d e  p r o d u k te n  o p  b a s is  v a n  a z i jn  w e r d e n  een  
v i e r t a l  p r o d u k te n  n l .  r o lm o p s ,  m a c e d o in e ,  m o s s e le n  in  a z i jn  en r o g v le u g e ls  
in  a z i jn z u r e  g e la t in e  w e e rh o u d e n .  R o lm o p s  is  e e n  p r o d u k t  d a t a f k o m s t ig  
is  u i t  h e t  m a r in e e r p r o c e s  v a n  h a r in g  (5 ) ,  t e r w i j l  " M a c e d o in e "  s tu k je s  
g e m a r in e e r d e  h a r i n g f i l e t s  z i j n  d ie  v a n  m a y o n a is e  e n  g r o e n te n  w o r d e n  v o o r ­
z ie n .  M o s s e le n  in  a z i jn  en r o g v le u g e ls  in  a z i jn z u r e  g e la t in e  w o rd e n  e e r s t  
v o o r a f  g e k o o k t .  D e  m o s s e le n  w o r d e n  d a a rn a  in  e e n  a z i jn z u r e  o p lo s s in g ,  
v o o r z ie n  v a n  e e n  k r u id e n e x t r a c t ,  g e s to c k e e rd .  D e  r o g v le u g e ls  w o r d e n  
v e r d e r  in  e e n  a z i jn z u r e  g e la t in e  b e w a a rd ,  d ie  e r  o v e rh e e n  g e g o te n  w o r d t .
U i t e in d e l i j k  i s  e r  o p  de B e lg is c h e  r ra  r k t  e e n  g r o o t  a a n b o d  v a n  
b e r e id e  g e r e c h te n .  V o o r  h e t  o n d e r z o e k  w e r d e n  z i j ï  in  v i j f  g ro e p e n  v e r ­
d e e ld ,  n l .  de  v is g e r e c h te n  d ie  v o o r z ie n  z i j n  v a n  g r o e n te n ,  de  v is g e r e c h te n  
d ie  m e t  s a u s e n  z i j n  b e r e id ,  de  v i s -  en  g a r n a a lk r o k e t t e n ,  de  v o o rg e b a k k e n  
v is g e r e c h te n  en  de  v is s o e p e n  ( ta b e l  3 ). D e z e  g e r e c h te n  w o r d e n  a l le  
d ie p g e v r o r e n  a a n  de  k o n s u m e n t  a a n g e b o d e n . S o m m ig e  h ie r v a n ,  n l .  v i s -  
b u r g e r s ,  c r a b  a u  g r a t in ,  s in t  ja c o b s s c h e lp ,  g a r n a a lk r o k e t t e n  en  - b o l le t je s  
k o m e n  o o k  in  n ie t  b e v r o r e n  to e s ta n d  v o o r .
B i j  d ie p v r ie s s c h o t e ls  b e r e id  o p  b a s is  v a n  h e i lb o t  en s t a a r t v is ,  
w o r d t  v a n  g e k o o k te  v is  u i tg e g a a n ,  d ie  m e t  v o o r a f  g e s to o fd e  g r o e n te n  
w o r d e n  v o o r z ie n .  V is b u r g e r s  w o r d e n  g e p r o d u c e e r d  o p  b a s is  v a n  a a r d -  
a p p e lv lo k k e n ,  g ro e n te n  en v is z a a g s e l  (6 ) (7 ). D e z e  b a s is g r o n d s to f ,  d ie  
la n g s  e e n  lo p e n d e  b a n d  w o r d t  g e ë x t r u d e e r d ,  w o r d t  v e r v o lg e n s  v a n  een  
b e s la g  en  p a n e e r m e e l  v o o r z ie n .  E e n  tw e e d e  r e e k s  v is g e r e c h te n  ( p a l in g  
in  h e t  g r o e n  en  in  to m a te n s a u s ,  s c h a r  in  w i t t e  w i jn s a u s  en o v e n v is  in  
b a s q u a is e -  en  m o r n a y s a u s )  w o r d t  g e k a r a k t e r i s e e r d  d o o r  de  g e b r u ik t e  s a u s .
E n ig s z in s  a fw i jk e n d  v a n  de v o o rg a a n d e  g e r e c h te n  z i j n  de  o n d e r ­
z o c h te  c r a b  a u  g r a t in ,  s in t - ja c o b s s c h e lp  en  z a lm s c h e lp .  D e z e  p r o d u k te n  
w o r d e n  m e e s ta l  o n b e v r o r e n  g e d is t r ib u e e r d  en  de  s a u s e n  w o rd e n  s le c h ts  
v lo e ib a a r  d o o r  o p w a rm e n .
E e n  d e rd e  r e e k s  o n d e r z o c h te  g e r e c h te n  z i j n  d e  v i s -  en  g a r ­
n a a lk r o k e t te n .  Z i j  m o e te n  b e s c h o u w d  w o r d e n  a is  d r a g e r s  v a n  v is  en
g a r n a le n .  H e t  g e h e e l w o r d t  a c h t e r a f  v a n  b e s la g  en  p a n e e r m e e l v o o r z ie n .
%
E e n  v ie r d e  r e e k s  b e r e id e  v is g e r e c h te n  ( v is b u r g e r s ,  v is b r o c h e t -  
te n ,  s c a m p i f r i t t i )  z i j n  v o o r g e b a k k e n  en  h e b b e n  e e n  b e ig n e ts a u s  a is  o m ­
h u ls e l  g e m e e n . H e t  v is v le e s  v a n  d e z e  g e r e c h te n  b l i j f t  e c h te r  r a u w .
2 . 2 .  M e th o d e n .
V o lg e n d e  m e th o d e n  w e r d e n  a a n g e w e n d  :
-  H e t  d ro g e  s t o f - ,  z o u t -  en a s g e h a lte  : d o o r  m id d e l  v a n  de
m e th o d e n  d ie  in  de  A D A C  b e s c h r e v e n  w o rd e n  (8 ).
-  H e t  v e tg e h a l te  : d o o r  m id d e l  v a n  de  G e r b e r m e th o d e  (9 ).
-  H e t  e iw i t  s t ik s to fg e h a l t e  : v o lg e n s  D y e r ,  V ' . J .  e t a l .  (1 0 ).
-  K o o lh y d r a te n g e h a l te  : 1 0 0 -  ( %  e iw i t  + v e t  + %  d ro g e  
s to f  + "lo a s ) .
-  D e  e n e r g e t is c h e  w a a r d e  in  k j  :
h y d r a te n g e h a l te .  4 , 1 ) + ( v e tg e h a lte .  9 , 3) . 4 , 1 86.
( e iw i t g e h a l t e .  4 , 1 ) + ( k o o l-
B i j  de  g e r o o k te  ( ta b e l  1) en  in  h e t  z u u r  b e r e id e  v i s s e r i j p r o ­
d u k te n  ( ta b e l 2 ) w e r d e n  de  a n a ly s e n  o p  h e t  v is v le e s  v e r r i c h t ,  t e r w i j l  de 
s a la d e n  ( ta b e l  2 )  e n  de b e r e id e  g e r e c h te n  ( ta b e l  3 ) v o l le d ig  w e r d e n  g e ­
h o m o g e n is e e r d .
3. R e s u l ta te n  en  b e s p r e k in g e n .
D e  a n a ly s e r e s u l t a te n  v a n  de k o u d -  en  w a r m g e r o o k te  v i s s e r i j ­
p r o d u k te n  w e r d e n  d o o r  ta b e l  1 w e e rg e g e v e n .  H e t  r o o k p r o c e s  d a t e v e n e e n s  
e e n  d r o o g p r o c e s  i s ,  g a a t g e p a a rd  m e t  e e n  d a l in g  v a n  h e t  a a n w e z ig e  v o c h t  
en  e e n  s t i jg in g  v a n  h e t  e iw i t g e h a l t e  en  v e tg e h a l t e .  V o o r a l  b i j  de  w a r m ­
g e r o o k te  v is s e r i jp r o d u k t e n  w a a r  h e t  v o c h t v e r l ie s  z e e r  a a n z ie n l i jk  i s ,  b e ­
v in d e n  z ic h  z e e r  e i w i t r i j k e  e in d p r o d u k te n .  D e  g r o n d s to f  d ie  v o o r  h e t  
r o k e n  w o r d t  g e b r u ik t  b e s ta a t  v o o r n a m e l i j k  u i t  v e t t e  v is s o o r t e n .  H e t  v e t ­
g e h a lte  v a n  e e n z e lfd e  v i s s o o r t  k a n  e c h te r  n a a r  g e la n g  h e t  v a n g s ts e iz o e n
5.
a a n z ie n l i jk  v a r i 'é r s n ,  w a a r d o o r  de  b e k o m e n  e n e r g e t is c h e  w a a r d e n  s t e r k  
, k u n n e n  w o r d e n  g e w i jz ig d .  H e t  u i t e i n d e l i j k  w a te r g e h a l te  v a n  de  g e r o o k te
v is s e r i j p r o d u k t e n  is  a f h a n k e l i j k  v a n  de  v is s o o r t ,  h e t  u i t g e v o e r d e  r o o k -  
p r o g r a m m a  en  h e t  z o u t in g s p r o c é d é .  V o o r  v e t te  v is s o o r t e n  b e s ta a t  e r  b i j  
de  g r o n d s to f  e v e n e e n s  een  g o e d e  c o r r e la t i e  tu s s e n  h e t  v e t -  en  w a t e r g e ­
h a l t e  ( l í )  (1 2 ) .  H e t  z o u tg e h a lte  v a n  de  z a c h t -  e n  h a r d g e z o u te n  g e r o o k te  
v is  w a s  o v e r  h e t  a lg e m e e n  te  h o o g . D e  b e k o m e n  r e s u l t a t e n  w e z e n  o p  een  
o n v o ld o e n d e  b e h e e rs e n  v a n  h e t  o n tz o u t in g s p r o c é d é .  H e t  o n tz o u te n  v a n  de 
v is  h e e f t  t o t  d o e i h e t  z o u tg e h a lte  t o t  a a n v a a rd b a r e  h o e v e e lh e d e n  te  v e r la g e n .  
N o c h ta n s  is  e e n  h o e v e e lh e id  z o u t  (c a  2 , 5  ”*>) n o o d z a k e l i jk  o m  h e t  p r o d u k t  
e e n  v o ld o e n d e  b e w a a r d u u r  te  g e v e n . H e t  is  e c h te r  m o g e l i j k  h e t  z o u tg e ­
h a l te  v a n  de  g e r o o k te  v is  n o g  a a n z ie n l i jk  te  v e r la g e n ,  in d ie n  de  d i s t r i b u t i e  
i n  d ie p v r ie s o m s ta n d ig h e d e n  d o o r  de  k o n s u m e n t  w o r d t  a a n v a a rd .
H e e l a n d e rs  l i g t  h e t  b i j  de w a r m g e r o o k te  v is .  D o o r  h e t 
p a s t e u r is a t ie p r o c e s  b e z i t  h e t  p r o d u k t  im m e r s  v o ld o e n d e  b e w a a re ig e n s c h a p p e n ,  
z o d a t  de  a a n w e z ig h e id  v a n  h e t  z o u t  a l le e n  d ie n t  o m  s m a a k  a a n  h e t  p r o d u k t  
te  g e v e n . D e  a a n w e z ig h e id  v a n  h e t  z o u t  h e e f t  h i e r  g e e n  v e r d e r e  te c h n o -
* lo g is c h e  b e te k e n is .
T a b e l  2 g e e f t  de  a n a ly s e r e s u l t a te n  d ie  b e k o m e n  w e r d e n  v a n  de 
s a la d e n  en in  h e t  z u u r  b e r e id e  v i s s e r i jp r o d u k t e n .  T e n  a a n z ie n  v a n  de 
s a m e n s te l l in g  v a n  de s a la d e n  w e r d e n  g e e n  g r o n d ig e  v e r s c h i l l e n  tu s s e n  de 
b e s tu d e e r d e  s a la d e n  o p g e te k e n d . B i j  de  v is s a la d e n  w a s  h e t  e iw i t g e h a l t e  
e c h te r  v i e r  p r o c e n t  h o g e r  d a n  de  k r a b - ,  g a r n a a l -  en  z a lm s a la d e n .  H e t 
v e tg e h a l te  la g  v o o r  a l le  s a la d e s  a a n  de  h o g e  k a n t  (43  t o t  44  °7o), z o d a t 
de  e n e r g e t is c h e  w a a r d e  v a n  d e z e  p r o d u k te n  c i r c a  1 9 0 0  t o t  2 0 0 0  k jo u le  
p e r  100  g r a m  b e d ro e g .
E r  w e r d  v a s tg e s te ld  d a t h e e l  w a t  m in d e r  w a t e r  in  de  v is s a la d e n  
v o o r h a n d e n  w a s .  D i t  i s  h e t  g e v o lg  v a n  de  b e w e r k in g s w i jz e .  N a  h e t  k o k e n  
v a n  de  v is  w o r d t  h e t  k o o k v o c h t  z o v e e l  m o g e l i j k  w e g g e w e r k t ,  t e r w i j l  b i j  
k r a b ,  g a r n a a l  en  z a lm  h e t  u i t t r e d e n d  v o c h t  v o o r  de  a r o m a  v a n  de  s a la d e  
w o r d t  w e e rh o u d e n .  H e t  z o u tg e h a lte  v a n  de  s a la d e n  v a r ie e r d e  tu s s e n  de 
» 1 à 1 , 5  % ,  t e r w i j l  d i t  g e h a lte  v o o r  r o lm o p s ,  m a c e d o in e  en m o s s e le n  in
4
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a z i j n  r u im  1 % h o g e r  la g .  D i t  g e h a lte  a a n  z o u t  is  n o o d z a k e l i jk  o m  de 
k o n s is t e n t ie  v a n  h e t  p r o d u k t  te  v r i jw a r e n .  D e  b e w a a r z a a m h e id  v a n  h e t  
p r o d u k t  w o r d t  h ie r  e c h te r  v o o r a l  d o o r  de  z u u r te g r a a d  b e p a a ld .
D e  a n a ly s e r e s u l t a te n  v a n  de b e r e id e  g e r e c h te n  w e r d e n  in  t a b e l  3 
w e e r g e g e v e n .  D e  o n d e r z o c h te  b e r e id e  v is g e r e c h te n  m e t  g r o e n te n ,  p iz z a  
u i tg e z o n d e r d ,  h a d d e n  a is  g e r e c h t  een  u i ts te k e n d e  s a m e n s te l l in g .  H e t  
v e tg e h a l te  b le e f  la a g  e n  w a s  v o o r  h e t  g r o o ts te  g e d e e lte  v a n  de  v is  a f ­
k o m s t ig .  H e t  w a te r g e h a l te  b e r e ik t e  n o r m a le  p r o p o r t ie s  (8 0  % )  en h e t  
k o o k h y d r a te n g e h a l te  b e d ro e g  1 t o t  2 % . H e t  g e r e c h t  d a t de n a a m  p iz z a  
d r a a g t ,  b e v a t te  e e n  h o o g  v e t -  en  k o o lh y d r a te n g e h a l te .  D e z e  b e id e  k o m -  
p o n e n te n  z i j n  v o o r a l  a f k o m s t ig  v a n  de k o e k  d ie  v o o r  de g e b r u ik t e  s c h e lp ­
d ie r e n  a is  d r a g e r  fu n g e e r t .  D e  v is b u r g e r s  b le k e n  v a n  e e n  b e te r e  s a m e n ­
s t e l l i n g  te  z i j n .  H e t  v e tg e h a l te  w a s  la a g  en  h e t  e iw i t g e h a l t e  d a t b i jn a  
u i t s lu i t e n d  v a n  de  v is  a f k o m s t ig  is ,  w a s  in  e e n  b e v r e d ig e n d e  m a te  a a n ­
w e z ig .  D e  g e r e c h te n  d ie  o p  b a s is  v a n  p a l in g  w e r d e n  b e r e id  v e r s c h i ld e n  
g r o n d ig  in  s a m e n s te l l in g ,  z o w e l v o o r  w a t  h e t  v e tg e h a l te  a is  h e t  w a te r g e -  
h a l t e  b e t r o f .  A lh o e .w e l de  b e r e id in g  z i j n  in v lo e d  h e e f t ,  w a s  de  s a m e n ­
s t e l l in g  v a n  de  g e b r u ik t e  p a l in g  de  v o o r n a a m s te  o o r z a a k  v a n  d e z e  a f ­
w i jk e n d e  a n a ly s e  r e s u l t a t e n .  H e t  i s  n a m e l i j k  z o  d a t h e t  v e tg e h a l t e  v a n  
p a l in g  tu s s e n  2, en  30 % v a r i e e r t  en  a fh a n k e l i j k  is  v a n  h e t  v a n g s ts e iz o e n .
D e  b a s q u a is e -  en m o r n a y s a u s  d ie  in  de  b e r e id in g  v a n  o v e n v is  w o r d t  g e ­
b r u i k t ,  z i j n  b e p a le n d  v o o r  h e t  v e tg e h a l te  v a n  h e t  g e r e c h t .  D e  g e b r u ik te  
m o r n a y s a u s  w o r d t  m e t  m e e r  v e t  b e r e id  en  g e e f t  e e n  d u id e l i j k e  w e e r s la g  
o p  h e t  p r o d u k t .  C r a b  a u  g r a t in ,  s in t - ja c o b s s c h e lp  en  z a lm s c h e lp  k u n n e n  
a is  v o o r g e r e c h te n  a a n g e z ie n  w o r d e n .  D e  g e b r u ik t e  s a u s e n  z i j n  s t e r k  
g e b o n d e n  en  v o o r z ie n  v a n  k o o lh y d r a te n  d ie  tu s s e n  de z e s  à z e v e n  p r o c e n t  
v a r ie r e n .  U i t  d e  a n a ly s e n  v a n  h e t  e iw i t g e h a l t e  k o n  a fg e le id  w o r d e n  d a t 
v o ld o e n d e  g r o n d s t o f  in  de g e re c h te n  a a n w e z ig  w a s .  D e z e  g e r e c h te n  m e t  
s a u s e n  k u n n e n  d a n  o o k  a is  w a a r d e v o l  w o r d e n  b e s c h o u w d .
H e t  v e t -  en  k o o lh y d r a te n g e h a l te  v a n  de  v i s -  en g a r n a a lk r o k e t t e n  
o m v a t te  g lo b a a l  c i r c a  2 4  t o t  29  % . H e t  e iw i t g e h a l t e  s c h o m m e ld e  r o n d  
de  10 % en de  e n e r g e t is c h e  w a a rd e  v a r ie e r d e  v a n  800  t o t  880 k jo u le .  D e  
b e n a m in g  k r o k e t  b e a n tw o o rd d e  a a n  de  s a m e n s te l l in g  v a n  h e t  p r o d u k t .
H e t  v o o r b a k k e n  v a n  v is g e r e c h te n  in  b e ig n e ts a u s  b r e n g t  e e n  
h o e v e e lh e id  f r i t u u r v e t  in  h e t  p r o d u k t ,  w a a r b i j  de  e n e r g e t is c h e  w a a rd e  
a a n z ie n l i jk  w o r d t  v e rh o o g d .
V a n  de  o n d e r z o c h te  b e r e id e  v is g e r e c h te n  s c h o m m e ld e  h e t  g e ­
m id d e ld  z o u tg e h a l te  r o n d  de 1 % . D i t  z o u tg e h a lte  i s  a l le e n  b e d o e ld  o m  
s m a a k  te  g e v e n  a a n  h e t  p r o d u k t  en  b e e f t  v e r d e r  g e e n  te c h n o lo g is c h e  b e ­
t e k e n is .
3. B e s lu i t e n .
O p  de B e lg is c h e  m a r k t  z i j n  e r  e e n  a a n ta l  v is s e r i jp r o d u k t e n  v a n  
g o e d e  k w a l i t e i t  v o o rh a n d e n .  B i j  de k o u d -  en  w a r m g e r o o k te  p r o d u k te n  
v o r m t  de  a a n w e z ig h e id  v a n  g r o te  h o e v e e lh e d e n  z o u t  e c h te r  e e n  s to re n d e  
f a k t o r .
D e  b e s tu d e e rd e  s a la d e n  v a l le n  o p  d o o r  h u n  h o g e  e n e r g e t is c h e  
w a a r d e  (1 9 0 0  t o t  2 0 0 0  k j / 1 0 0  g ).
D e  b e r e id e  v is g e r e c h te n ,  m e t  u i t z o n d e r in g  v a n  de  p iz z a ,  h e b ­
b e n  a is  g e r e c h t  e e n  w a a r d e v o l le  s a m e n s te l l in g .  B i j  de p iz z a  d o m in e e r t  
de  k o e k .  D e  g e b r u ik t e  v is  en  s c h a a ld ie r e n  z i j n  h i e r  e e r d e r  b i j k o m s t ig ,  
z o d a t  h ie r .  n a u w e l i jk s  v a n  e e n  v is g e r e c h t  s p r a k e  k a n  z i jn .
P a l in g  in  h e t  g r o e n  en  in  to m a te n s a u s  z i j n  g e r e c h te n  w a a r v a n  
de  s a m e n s te l l in g  z ic h  k a n  w i jz ig e n  n a a r g e la n g  h e t  s e iz o e n  en  de h e r k o m s t  
v a n  de  p a l in g .  D e  g e r e c h te n  o p  b a s is  v a n  m a g e r e  v is s o o r t e n  a is  s c h a r  
en  k a b e l ja u w  ( o v e n v is )  h e b b e n  e e n  m e e r  k o n s ta n te  s a m e n s te l l in g .
S in t - ja c o b s s c h e lp ,  z a lm s c h e lp  en C r a b  a u  g r a t in  m o e te n  a is  
v o o r g e r e c h te n  w o r d e n  b e s c h o u w d , d o c h  k u n n e n  g e z ie n  de  h o g e  p r o d u k t ie -  
k o s te n  in  h e t  d a g e l i jk s  m e n u  n ie t  w o r d e n  in g e s c h a k e ld .
T e n s lo t t e  b r e n g t  h e t  v o o r b a k k e n  v a n  v is g e r e c h te n  in  b e ig n e t -  
s a u s  e e n  h o e v e e lh e id  f r i t u u r v e t  in  h e t  p r o d u k t ,  w a a r b i j  de  e n e r g e t is c h e  
w a a rd e  o p  e e n  a a n z ie n l i jk e  w i j z e  w o r d t  v e rh o o g d .
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T a b e l  1 -  A n a ly s e r e s u l t a t e n  v a n  k o u d  en  w a r m  g e r o o k te  v is s e r i j p r o d u k t e n  ( in  % ).
V is s o o r t k J  (1 0 0  g ) E iw i t V e t W a te r A s Z o u t
I .  K o u d g e ro o k te  v is s e r i jp r o d u k t e n  
A .  H a rd g e z o u te n  g e r o o k te  v is
1. G e r o o k te  h e i lb o t 802 1 8 , 9 1 2 , 3 6 4 , 2 3, 1 2 , 6
2 . G e r o o k te  h a r in g f i l e t s 837 1 7 , 1 1 4 , 0 5 9 , 2 8, 0 7, 6
3. G e r o o k te  h a r in g 856 2 1 ,4 1 2 , 6 6 0 , 3 5, 3 5, 0
B . Z a c h tg e z o u te n  g e r o o k te  v is
1. G e r o o k te  h a r in g 812 1 7 , 9 13 , 0 6 2 , 8 4 , 1 3 , 7
2. G e r o o k te  s p r o t 1. 065 2 0 , 0 18 , 6 57, 1 2 , 8 5, 1
3. G e r o o k te  z a lm 1. 080 2 0 , 6 18 , 7 5 3 , 6 4 , 2 3 , 0
4 . G e r o o k te  k ip p e r s 1. 029 2 0 , 6 1 7 ,4 56 , 3 4 , 1 3 , 5
I I .  W a r m g e r o o k te  v is s e r i jp r o d u k t e n
1. G e s to o m d e  m a k r e e l 1. 305 1 8 , 8 2 5 , 3 5 2 , 8 2 , 8 2 , 5
2 . G e s to o m d e  m a k r e e l f i l e t s ! 1 .5 0 6 1 9 , 6 30 , 1 4 7 , 8 2 , 2 1 ,8
3. G e s to o m d e  d o o r n h a a i 934 2 1 ,4 1 4 , 6 5 7 , 8 5 ,2 4 , 7
4 . G e s to o m d e  p a l in g 879 2 1 , 6 13 , 1 6 2 , 3 2 , 2 1, 8
5. G e s to o m d e  f o r e l 545 2 5 , 5 2 , 8 5 8 , 3 2 , 6 2 , 1
6 . H a r in g 1. 088 2 2 ,9 17 , 9 
------------------------
5 2 , 7 5 ,2 4 , 3
T a b e l  2 -  A n a ly s e r e s u l t a t e n  v a n  s a la d e n  en  in  h e t  z u u r  b e r e id e  v is s e r i j p r o d u k t e n  ( in  %) .
S o o r t  v i s s e r i j p r o d u k t k J  (1 0 0  g) E iw i t V e t W  a t e r A s Z o u t
I .  S a la d e n
1 . V is s a la d e  (1 ) 2 . 0 1 7 1 5 , 6 4 4 , 7 3 8 , 0 1 ,0 0 , 9
2 . V is s a la d e  (2 ) 1. 583 1 6 , 5 4 3 , 4 3 7 ,4 1 ,9 1 ,3
3. K r a b s a la d e  (1 ) 1 . 941 12 , 0 4 4 , 3 4 1 , 7 1 ,1 1, o
4 . K r a b s a la d e  (2 ) 1 . 906 12 , 6 4 3 , 0 4 2 , 7 1 ,6 1 ,1
5. G a r n a a ls a la d e  (1 ) 1. 9 1 7 12 , 3 4 3 , 5 4 1 , 8 1 ,8 1 ,5
6 . Z a lm s a la d e  (2 ) 1. 895 1 1 ,9 4 3 , 2 4 2 , 1 2 , 0 1 ,4
I I .  In g e le g d  in  h e t  z u u r  
1. R o lm o p s 1. 163 16 , 2 2 2 , 8 5 8 , 1 1 ,6 2 , 4
2 . M a c e d o in e 1 .4 6 7 10, 2 3 3 ,2 54 , 8 1 ,9 2 , 6
3. M o s s e le n  in  a z i jn 4 0 0 1 5 ,4 3, 5 7 2 ,2 2 , 6 2 , 5
4 . R o g v le u g e ls  in  g e la t in e 7 9 0 1 9 ,2 1 1 ,9 6 5 , 1 2 , 0 1, 3
(1 ) (2 ) : D e  tu s s e n  h a a k je s  v e r m e ld e  c i j f e r s  v e r w i j z e n  n a a r  de  h e r k o m s t  v a n  h e t  p r o d u k t .
T a b e l  3 -  A n a ly s e r e s u l t a t e n  v a n  b e r e id e  g e r e c h te n  ( in  % ).
S o o r t  g e r e c h t k J  (1 0 0  g ) E i w i t V e t
------------------------------
K o o lh y d r a te n W a te r A s Z o u t
V is g e r e c h te n  m e t  g ro e n te n
1. H e i lb o t  m e t  f i j n e  g ro e n te n 395 1 1 ,4 4 , 3 1 ,9 81 , 2 1 ,2 0, 7
2 . S ta a r t v is  m e t  p r e i 3 9 9 1 2 , 1 4 , 1 1 ,9 8 0 , 6 1 ,3 0 , 6
3. K a b e l ja u w f i le t s  m e t  ju l ie n n e - 3 3 8 1 5 , 0 1 ,7 0 ,9 8 1 ,2 1 ,2 0 , 7
g r o e n te n  
4 . P iz z a 1. 146 9 , 8 15 , 5 2 1 , 9 5 2 , 1 0 , 7 1 ,6
5. V is b u r g e r s 534 16 , 3 0 ,4 1 4 , 0 6 7 , 6 1 , 7 1 ,3
V is g e r e c h te n  m e t  s a u s e n
1. P a l in g  in  ' t  g ro e n 4 0 3 16 , 1 2 , 8 1 .1 7 8 , 3 1, 7 0, 6
2. P a l in g  in  to m a te n s a u s 872 12 , 7 1 5 , 6 2 , 8 6 6 , 7 2 , 1 1 ,4
3. S c h a r  in  w i t t e  w i jn s a u s 3 1 7 9 , 8 2 , 7 2 , 6 8 3 , 8 1 ,1 0, 8
4. O v e n v is  in  w i t t e  b a s q u a is e - 339 1 5 , 7 1 ,8 - 8 1 ,4 1 ,4 1 ,1
s a u s
5. O v e n v is  in  m o r n a y s a u s 586 1 4 , 7 7 ,6 2 , 3 7 2 , 5 1 ,9 0 , 9
6. K r a b  a u  g r a t in 670 1 2 , 6 9 , 0 6 , 1 7 0 , 5 1 , 8 1 .9
7. S in t  J a c o b s s c h e lp 567 1 3 , 3 6 , 0 6 , 2 7 3 , 5 1 ,0 0 , 9
8. Z a lm s c h e lp 595 1 3 , 0 6 , 5 7, 0 72 , 5 1 ,0 1 ,2
V i s -  en g a r n a a lk r o k e t te n
1. V is k r o k e t t e n 882 1 0 , 6 9 , 7 1 8 ,9 59 , 8 1 , 8 0, 8
2. G a r n a a lk r o k e t te n 798 8, 5 1 1 ,2 1 2 , 7 6 5 , 7 1 ,9 1 ,7
3. G a r n a a lb o l le t je s 845 10 , 2 8, 7 1 9 ,4 6 1 , 0 0 , 7 0 , 5
V o o r g e b a k k e n  g e re c h te n .
1 . V is b u r g e r s - 786 1 2 , 1 8, 5 14 , 5 6 2 , 7 2 ,2 1, 5
2 . K a b e l ja u w 906 J 0 , 8 10 , 7 1 7 , 8 5 8 , 9 1 , 8 1,  o
3 . V is b r o c h e t t e n 568 15 , 7 3 ,2 1 0 , 2 7 0 , 0 0 , 9 0, 5
4 . S c a m p i f r i t t i 840 1 ‘ , 1 10,  1 15 ,  0 62 ,  0 1 , 8 1 , 0
V is s o e p e n .
1. V is s o e p
1
134 3, 0 1 ,3 1 ,9 9 2 , 6 1 , 2 0,  9
________ i

